











































































































































































































































































































































































y è il numero di predatori 
x è il numero di prede 
α, β, γ eδ sono parametri che 
rappresentaziono l’interazione tra le due specie. 
A dispetto della semplicità delle ipotesi di 
interazione (predatore uccide preda, fame uccide 
preda e predatore, ecc.) il modello predice 
scenari molto complessi, che in molti casi si è 
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Stress Error 
•  Stress error (Z&Z) 
•  Indica il grado di 
disconBnuità nel campo 
tensoriale degli sforzi tra 
un elemento e l’altro 
•  Indicatore simile per SED 
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Post‐Hoc: strain energy error 
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Modelli non lineari 
•  Tolleranze di convergenza 
•  Residui 
•  Indicatori specifici (compenetrazione) 
